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                    ᛂ⏝◊✲ㄽᩥ                     
⛅⏣࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ 
 
Ώ㒊ᓅ㝧 1㸪ᚋ⸨┿⏤⨾ 2㸪㡲▱ᡂග 3㸪ᘅ⏣༓᫂ 4㸪ᯈᇉ┤⾜ 5㸪㔠⃝ఙᾈ 6 
 
1 ⛅⏣┴❧኱Ꮫ⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊⏕≀⎔ቃ⛉Ꮫ⛉ 
2 ᰴᘧ఍♫᳃ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮◊✲ᡤ 
3 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᶵᲔ▱⬟ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉ 
4 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊㟁Ꮚ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉ 
5 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᘓ⠏⎔ቃࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉ 
6 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⳯ࡢⰼ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㈨※ࡢ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ฼⏝࡟ࡼࡾᆅ⌫⎔ቃࡢಖ඲࡜ᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡍ͆⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ͇ࡀ㸪⛅⏣┴ෆྛᆅ
࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦⌧㸪NPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ
୺ᑟࡋ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫࡀᢏ⾡ⓗᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ఫẸ㸪௻ᴗ㸪኱Ꮫ㸪⾜ᨻࡢ༠ຊࡢࡶ࡜⛅⏣ ࡸ⏤฼ᮏⲮᕷ㫽ᾏ㧗ཎ᱈㔝ᆅ༊࡟࠾
࠸࡚㛤ദࡉࢀ࡚ࡁࡓ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿୖ࡛኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ㸬㏆ᖺ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ⛅⏣┴࡟࠾ࡅࡿ᫓ࡢ
࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡾ㸪⳯ ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㔜せᛶࢆ᮶ሙ⪅࡟ఏ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪⪔సᨺᲠᆅࡢά⏝ࡸ࿘㎶ᆅᇦࢆྵࡵࡓᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㸪ᆅᇦάᛶ໬㸪⪔సᨺᲠᆅ 
 
2013ᖺ 6᭶㸪㫽ᾏ㧗ཎ࡟࠾࠸࡚㏻⟬ 6ᅇ┠ࡢ⳯ࡢ
ⰼࡲࡘࡾࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ㸪ࡇࡢ⳯ࡢ
ⰼࡲࡘࡾࢆ㸪୺ദ㸦ᐇ⾜ጤဨ఍ࡢ୍ဨ㸧㸪ࡲࡓࡣඹദ
ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ẖᅇ㸪ከࡃࡢᩍ⫋ဨࡸᏛ⏕ࡀ࣎ࣛࣥࢱࣜ
࣮࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪⳯ ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟᮶࡚㡬࠸ࡓ᪉ࡣ㸪
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡀ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟Ẽ࡙࠿ࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⳯ࡢⰼࡲ
ࡘࡾࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪
ࡑࡋ࡚࡞ࡐ኱Ꮫࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛
ࡣ㸪⛅⏣࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ
ࡀጞࡲࡿ⤒⦋㸪ᕷẸ࡜༠ാ࡛㛤ദࡋ࡚ࡁࡓ⳯ࡢⰼࡲ
ࡘࡾࡢᵝᏊࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡓ࠸㸬➨ 1❶࡛ࡣ㸪⛅⏣
ࢆඖẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂᐤ୚ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ጞࡲࡗࡓ㸪⛅⏣ࡢ⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪⛅⏣
⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦⌧ࠕNPOἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸧ࠖࡢⓎ㊊࡜⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢ⳯ࡢⰼ◊✲ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⤒⦋ࢆグࡋࡓ㸬➨ 2❶࡛
ࡣ㸪2008ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ 1ᅇࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㸪ࠕ⛅
⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࠖࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ 3
❶࡛ࡣ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ 4❶࡛ࡣ
ᆅᇦ࡬ࡢἼཬຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚グࡋࡓ㸬 
 
➨㸯❶ ⛅⏣ࡢ⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 
 ⛅⏣┴࡛⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀጞࡲࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
௻ᴗࡢ⎔ቃၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ
⤒⦋ࢆ⾲ 1࡟ᖺ⾲࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ㸪௨ୗ࡟ゎㄝࢆグࡋ
ࡓ㸬 
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸Ώ㒊ᓅ㝧 ࠛࠛ010㸫0195⛅⏣ᕷୗ᪂ᇛ୰㔝Ꮠ⾤㐨➃す 241-438 බ❧኱Ꮫἲே⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⏕≀㈨※⛉Ꮫ
㒊⏕≀⎔ቃ⛉Ꮫ⛉㸬E-mail:gakuyo@akita-pu.ac.jp 
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⾲㸯 ⛅⏣┴࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳᖺ⾲ 
ᖺ᭶ ྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ 
 㤳㒔ᅪ࡛ࢹ࢕࣮ࢮࣝ㌴つไ᪋⾜㸪BDF 〇㐀ࢆ㛤ጞ㹙⛅⏣㐠㏦㹛 
 ⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ‽ഛ఍Ⓨ㊊ 
 ⨾㒓⏫ࡢ⳯✀స௜ணᐃ㎰ᆅ࡬どᐹ㹙⛅⏣⳯ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ‽ഛ఍㹛 
 ཰✭ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⳯✀ࡢస௜㛤ጞ㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ‽ഛ఍㹛 
 ⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡタ❧ 
 ඛ㐍ᆅ㸦ᑠᆏ⏫࣭ᮾ໭㎰ᴗヨ㦂ሙ㸧どᐹ㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ᑠᆏ⏫࡟࡚⳯ࡢⰼࣇ࢛࣮࣒ࣛ㛤ദ㸦ཧຍ⪅⣙ 120 ே㸧㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ⛅⏣┴❧኱Ꮫᕤ㎰⼥ྜ◊✲Ꮫ㛗ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⳯ࡢⰼ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㛤ጞ㹙⛅⏣┴❧኱Ꮫ㹛
 ⛅⏣⳯ࡢⰼࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2007 㛤ദ㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪⛅⏣┴㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ㹛 
 ▮ᓥ᱈㔝ᆅ༊࡬ࡢ⳯✀᱂ᇵࢆ㛤ጞ㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ⛅⏣┴⎔ቃ኱㈹ཷ㈹㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ⛅⏣‴⏘ᴗ᪂ᣐⅬ 10 ha ࡟⳯✀ࢆ᧛✀㹙⛅⏣┴❧኱Ꮫ㸪⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ᑠᆏ⏫ᦢἜᡤ❹ᕤ㹙ᑠᆏ⏫㹛 
 NPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡタ❧ 
 ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ㛤ദ㹙⛅⏣ ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࣇ࢓࢖ࢼࣝᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ⳯ࡢⰼࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2008 㛤ദ㹙⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪⛅⏣┴㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ㹛 
 ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࣇ࢓࢖ࢼࣝ㛤ദ㹙⛅⏣ ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࣇ࢓࢖ࢼࣝᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ࠕᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂ᥎㐍ຌປ⪅➼⎔ቃ኱⮧⾲ᙲࠖࢆཷࡅࡿ㹙NPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛
 㫽ᾏ㧗ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㛤ദ㹙㫽ᾏ㧗ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ⳯✀᱂ᇵ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢసᡂ㹙NPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ㹛 
 㫽ᾏ㧗ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࣇ࢛࣮࣒ࣛ㹙⛅⏣┴❧኱Ꮫ㸪㫽ᾏ㧗ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍㹛
 ➨㸰ᅇ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㛤ദ㹙㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ࠕపⅣ⣲ᮼ 2012ࠖ⎔ቃ኱⮧㈹㸦‽ࢢࣛࣥࣉࣜ㸧ཷ㈹㹙NPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㹛 
 ➨㸱ᅇ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㛤ദ㹙㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ࡟࠿࡯ᕷ࡟࡚⳯✀᱂ᇵㅮ⩦఍㛤ദ㹙࡟࠿࡯ᕷ⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
 ➨㸲ᅇ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㛤ദ㹙㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍㹛 
ὀ 132 ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ ZHE ࣈࣟࢢ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ఍ဨ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ➼ࡼࡾ➹⪅సᡂ
 
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢⴭࡋ࠸⤒῭ᡂ㛗࡜ඹ࡟㸪᪥ᮏ
ᅜෆ࡛ࡣỈ㉁ởᰁࡸ኱Ẽởᰁ࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃၥ㢟ࡀ῝
้࡟࡞ࡗࡓ㸬1967ᖺ࡟බᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㸪1968ᖺ࡟኱
Ẽởᰁ㜵Ṇἲࡀไᐃࡉࢀࡿ࡞࡝㸪ἲⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ㐍ࡵ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⎔ቃởᰁࡣᚎࠎ࡟ᨵၿࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪⮬ື㌴᤼࢞ࢫࡀ኱Ẽ⎔ቃ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡣ౫↛࡜
ࡋ࡚኱ࡁࡃ㸪≉࡟⢏Ꮚ≧≀㉁㸦Particulate Matter; PM㸧
ࡢ೺ᗣᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪୺
せ࡞᤼ฟ※࡛࠶ࡿࢹ࢕࣮ࢮࣝ㌴ࡢ㉮⾜ࢆ⚗Ṇࡍࡿ᮲
౛ࡀ 2000 ᖺ࠿ࡽᮾி㒔ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢ⮬἞
య࡛ไᐃࡉࢀ㸪2003 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ࢹ࢕࣮ࢮࣝ㌴ࡣ㸪PM 㝖ཤ⿦⨨ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ࠿㸪つ
ไᑐ㇟እࡢ BDFࢆ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ௨እࡣ㸪ᮾி
㒔ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿつไᑐ㇟ᆅᇦ࡬ࡢ஌ࡾධࢀࡀ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓ㸬 
 ୍᪉㸪ᙜ᫬ࡢ⛅⏣㐠㏦ᰴᘧ఍♫♫㛗㸦⌧ NPOἲே
࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ఍㛗㸧ࡢ▼⏣ဴ἞Ặࡣ㸪
ࢹ࢕࣮ࢮࣝ㌴つไ᮲౛ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪㍍Ἔ௦᭰⇞ᩱ
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࡛࠶ࡿࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ⇞ᩱ㸦௨ୗ㸪BDF㸧ࢆ〇㐀
ࡋ㸪⮬♫ࢺࣛࢵࢡࡢ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃ
ࡋࡓ㸬2003ᖺ࡟ BDFࡢ〇㐀ࢆ㛤ጞࡋ㸪2006ᖺ࡟ࡣ
ࡑࡢ⇞ᩱࢆ౑ࡗࡓࢺࣛࢵࢡࡢヨ㦂㐠㌿ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬 
 ࡲࡓ BDFࡢ〇㐀࣭฼⏝ࢆ⾜࠺㐣⛬࡛㸪▼⏣Ặࡣ⁠
㈡┴ឡᮾ⏫࠿ࡽጞࡲࡗࡓ⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ▱ࡾ㸪⳯ ࡢⰼࢆ㏻ࡌ࡚㸪⾶㏥ࡍࡿ⛅⏣ࡢ㎰ᴗ࣭
ᆅᇦࡀάᛶ໬࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪
⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡣ㸪ᆅᇦෆ࡟࠾࠸࡚⳯✀ࢆ⏤
᮶࡜ࡍࡿ㈨※ᚠ⎔ࡢὶࢀࢆᵓ⠏ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢὶࢀࢆᅗ 1࡟♧ࡋࡓ㸬⪔సᨺᲠᆅ࡟⳯
✀ࢆ᱂ᇵࡋ㸪᱂ᇵࡋࡓ⳯✀ࢆ཰✭ࡋ㸪ࡑࡢ⳯✀࠿ࡽ
⳯✀ἜࢆᦢἜ࣭⢭〇ࡋ㸪⏕⏘ࡉࢀࡓ⳯✀Ἔࢆᆅᇦ࡛
ᾘ㈝ࡋ㸪ᆅᇦ࡛⳯✀Ἔࢆᾘ㈝ࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᗫ
㣗⏝Ἔ࠿ࡽ BDFࢆ〇㐀ࡋ㸪ࡑࡢ BDFࢆ㍍Ἔ௦᭰⇞
ᩱ࡜ࡋ࡚ࢺࣛࢡࢱ࣮ࡸࢺࣛࢵࢡ࡞࡝࡟౑⏝ࡍࡿ㸬ࡇ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚㸪ձ⪔సᨺᲠᆅࡢ෌⏕㸪ղ ᐊ
ຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ㔞๐ῶ㸪ճᗫᲠࡉࢀࡿᗫ㣗Ἔࡢ๐ῶ㸪
մᆅᇦ㞠⏝ࡢ๰ฟ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ⛅⏣┴ෆ࡛ࡣ㸪㎰ᐙࡢ㧗㱋໬㸪ῶ཯ᨻ⟇࠾ࡼࡧ⡿
౯ࡢప㏞࡟ࡼࡾ㸪⾲ 2㸦㎰ᯘỈ⏘┬, 2000, 2005, 2010㸧
࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟⪔సᨺᲠᆅࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬⪔సࢆ
ᨺᲠࡋࡓᅵᆅࢆ㎰ᆅ࡜ࡋ࡚෌ᗘ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
኱ኚ࡞ປຊࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㎰ᆅࡢ⥔ᣢά⏝
ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪BDFࡢ〇㐀฼
⏝ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪⳯ࡢⰼࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦάᛶ໬ࢆᅗࡿ
ࡇ࡜ࢆᛮ࠸❧ࡗࡓ㸬 
 
⾲㸰 ⛅⏣┴ࡢ⪔సᨺᲠᆅ㠃✚ࡢ᥎⛣
 ᖺ   
㠃✚KD   
 ὀ ㎰ᯘỈ⏘┬
 
 ࡑࡋ࡚㸪2005ᖺ 4᭶࡟ࠕ⛅⏣ࢆඖẼ࡟ࡋࡓ࠸ࠖ࡜
࠸࠺▼⏣Ặࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟㈶ྠࡋࡓ⛅⏣┴ෆࡢ㎰ᴗᚑ
⛅⏣⳯䛾ⰼ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ྲྀ⤌
⳯䛾ⰼ⏿
ᐙᗞ䜔䛚ᗑ䛷ᩱ⌮䝘䝍䝛Ἔ䛾ᦢἜ
䝘䝍䝛䠄⳯䛾ⰼ䛾✀䠅
ส䜚ྲྀ䜚
䜏䜣䛺䛷
ᗫ㣗Ἔ䜢ᅇ཰
䠞䠠䠢
ᗫ㣗Ἔᅇ཰䝪䝑䜽䝇
䠞䠠䠢〇㐀
䠞䠠䠢䜢䝖䝷䝑䜽䛾⇞ᩱ䜈
䜾䝸䝉䝸䞁䜢䝪䜲䝷䞊䛾⇞ᩱ䜈
䠞䠠䠢䜢㎰ᶵල䛾⇞ᩱ䜈
䠬䠮άື
䞉ᚠ⎔ᆺ♫఍ᙧᡂ䟿
䞉㎰ᴗ䜢ඖẼ䛻䟿
䜾䝸䝉䝸䞁
ᅗ㸯 ⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࣇ࣮ࣟ㸬
ὀ 132 ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡసᡂ㈨ᩱ
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஦⪅㸪⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅㸪㐠㏦ᴗ⪅㸪ᘓタᴗ⪅㸪
⮬἞య⫋ဨ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ࡞࡝ࡢከᙬ࡞࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡀ㞟ࡲࡾ㸪⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ‽ഛ఍ࡀⓎ㊊ࡋ
ࡓ㸬ྠᖺ 9᭶࡟ࡣ⳯ࡢⰼ᱂ᇵࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋ㸪ྠᖺ 11
᭶࡟ࠕ⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸦ࠖ2008 ᖺ 3 ᭶ࡼࡾ
ࠕNPO ἲே࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸧ࠖࡀⓎ㊊ࡋ
ࡓ㸬ࡇࡢ⤌⧊ࡣ㸪ࠕ⳯ࡢⰼ࠿ࡽ⛅⏣ࡢ㎰ᴗ࡜㎰ᮧࢆඖ
Ẽ࡟ࡋࡼ࠺ࠖࢆࣔࢵࢺ࣮࡟㸪⳯ࡢⰼ᱂ᇵ㸪BDFࡢ〇
㐀࣭฼⏝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⛅⏣┴ෆࡢ௻ᴗ㸪㎰ᐙ㸪⾜ᨻ㸪
◊✲ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡑࡢᚋ㸪⛅⏣┴ෆ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡍࡿ఍ဨࡀ㸪ྛࠎࡢ
ᆅᇦ࡛⳯ࡢⰼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡗࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪⛅⏣┴ᑠᆏ⏫ࡣ㸪2005ᖺ࡟ࣂ࢖
࣐࢜ࢫࢱ࢘ࣥᵓ᝿ࢆ⟇ᐃࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ BDFࡢ〇㐀࣭
⳯✀᱂ᇵࢆ㛤ጞ㸬2008ᖺ 1᭶࡟ࡣྠ⏫ෆ࡟⳯✀ࡢᦢ
Ἔᡤࢆタ⨨ࡋ㸪ࡑࡢ⤒Ⴀࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬2009 ᖺ࡟ࡣ㸪
ࡑࡢᦢἜᡤࢆẸႠ໬ࡋ㸪ᦢἜࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᰴᘧ఍♫
࢚ࢥࢧ࢝ࢆタ❧ࡉࡏࡓ㸬ྠ 2009ᖺ㸪኱௝ᕷᑠ✀ᆅ༊
࡛ᗫᰯ࡟࡞ࡗࡓᪧᑠ✀ᑠᏛᰯ࡟㎰ᴗ⤌ྜἲே࢚ࢥࣇ
࢓࣮࣒ࡀᦢἜ᪋タࢆタ⨨ࡋࡓ࡯࠿㸪2010ᖺ࡟ࡣ⏤฼
ᮏⲮᕷ࡟࠶ࡿᰴᘧ఍♫⛅⏣ࢽ࣮ࣗࣂ࢖࢜ࣇ࢓࣮࣒ࡀ
ᩜᆅෆࡢࣁ࣮ࣈ࣮࢞ࢹࣥ࡟ᦢἜ᪋タࢆタ⨨ࡋࡓ㸬ࡇ
ࢀࡽ⛅⏣┴ෆ࡟࠶ࡿ 3⟠ᡤࡢᦢἜ᪋タ࡛㸪⛅⏣┴ෆ
࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ⳯✀ࡀᦢἜࡉࢀ㸪⛅⏣┴⏘ࡢ⳯✀Ἔࡀ
〇㐀࣭㈍኎࡛ࡁࡿయไࡀ☜❧ࡋࡓ㸬 
୍᪉㸪⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㸪஦ᴗࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࡶࡢࡢ㸪⳯ ࡢⰼ᱂ᇵࡸ BDF〇㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡢᢏ⾡ⓗ
࡞▱ぢࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ࡟
༠ຊࢆ⏦ࡋධࢀ㸪ࡑࢀࢆཷࡅ࡚⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ 2006
ᖺᗘ࠿ࡽ 3ᖺ㛫ࡢࠕᕤ㎰⼥ྜ◊✲ࠖᏛ㛗ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㸦⳯ࡢⰼ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪༠ຊయ
ไࢆᩚ࠼ࡓ㸬ࡲࡓ㸪2007ᖺᗘ࠿ࡽ⛅⏣┴ࡀ 2ᖺ㛫ࡢ
ࠕ⳯ࡢⰼࣂ࢖࢚࢜ࢿࣝࢠ࣮ࢳ࣮࣒ ࢆࠖ❧ࡕୖࡆ㸪Ẹ࣭
Ꮫ࣭ᐁࡢ㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ㸬ࡇ࠺ࡋࡓࠕ୕ᮏࡢ
▮ࠖయไࡢࡶ࡜㸪⛅⏣┴ෆྛᆅ࡟࠾࠸࡚㸪⳯ࡢⰼ᱂
ᇵ࠿ࡽᦢἜ㸪ᗫ㣗Ἔᅇ཰㸪BDFࡢ〇㐀࣭ ά⏝࡟⮳ࡿ㸪
⳯ࡢⰼ㐠ືࡀᬑཬࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦బ⸨㸪2008㸧㸬 
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣ㸪2006ᖺ࡟⳯ࡢⰼ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢆ❧ࡕୖࡆࡓᚋ㸪⳯ ࡢⰼ᱂ᇵࡸ BDF〇㐀࡟㛵ࡋ࡚
ࡢᢏ⾡ⓗᨭ᥼ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⛅⏣┴࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡁࡓ㸬2008ᖺ㸪2009ᖺ࡟
⛅⏣‴⏘ᴗ᪂ᣐⅬ࡛㛤ദࡋࡓィ 2ᅇࡢ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫ
ࢸ࢕ࣂࣝ㸪2010ᖺ࠿ࡽ㫽ᾏ㧗ཎ࡛㛤ദࡋࡓィ 4ᅇࡢ
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫࡣࡑࡢ㛤ദ
࡟ྥࡅࡓ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ḟ❶࠿ࡽࡣ㸪⳯ࡢⰼࡲ
ࡘࡾࡢ⤒⦋ࡸᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚グࡋࡓ㸬 
 
 ➨㸰❶ ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 
 
㸰㸬㸯 ኱⋤〇⣬㐍ฟணᐃᆅ࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ᱂ᇵᐇ
㦂 
 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢ⳯ࡢⰼ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓ஦ᴗࡢ୍ࡘࡀ㸪㝈⏺᮲௳࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ᱂ᇵࡢ
ᐇドヨ㦂࡛࠶ࡗࡓ㸬⳯ࡢⰼ㐠ືࡀጞࡲࡿ๓ࡣ㸪⛅⏣
┴ෆ࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ᱂ᇵ㠃✚ࡣ࡯ࡰⓙ↓࡛࠶ࡾ㸪⳯
ࡢⰼࡢ᱂ᇵᢏ⾡ࡑࡢࡶࡢࡀኻࢃࢀ࠿ࡅ࡚࠸ࡓ㸬⳯ࡢ
ⰼ᱂ᇵࢆᗈࡵࡼ࠺࡟ࡶ㸪᱂ᇵ᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤ
ᗈࡀࡾࡼ࠺ࡶ࡞ࡃ㸪⫱ࡘ࠿࡝࠺࠿ࡶศ࠿ࡽ࡞࠸⳯ࡢ
ⰼࢆ᳜࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿேࡶᙜึࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇ࠺ࡋ
ࡓ≧ἣࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ㸪ᙜ᫬㸪ᮍ฼⏝≧ែ࡟࠶ࡗ
ࡓ⛅⏣‴኱⋤〇⣬㐍ฟணᐃ㊧┴᭷ᆅࢆ⛅⏣┴❧኱Ꮫ
ࡀ೉ࡾ࡚㸪᱂ᇵヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ᙜヱᆅࡣ㸪
1989 ᖺ࡟኱⋤〇⣬ᰴᘧ఍♫ࡀ⣬ࣃࣝࣉ୍㈏ᕤሙࡢ
ᘓタ࡟ࡘ࠸࡚⛅⏣┴㸪⛅⏣ᕷ࡜ぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪❧ᆅࡢࡓࡵ࡟ 1992ᖺ࠿ࡽ 1998ᖺࡲ࡛࡟ᇙ❧
࡚㐀ᡂࡉࢀࡓᕤᴗ⏝ᆅ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2000ᖺ࡟኱
⋤〇⣬ࡀ㐍ฟࢆ᩿ᛕࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪฼⏝⪅ࡀỴࡲࡽ
࡞࠸ࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬㎰ᆅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪⫧ᩱศ
ࡣࢮࣟ㸬ࡋ࠿ࡶ᪥ᮏᾏ࠿ࡽࡢ₻㢼ࡀ྿ࡁࡍࡉࡧ㸪᱂
ᇵࢆ⾜࠺࡟ࡣ᭱ᝏࡢ⎔ቃ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋ
ࡓᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸᮲௳ୗ࡛ࡶ⳯ࡢⰼࢆဏ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࢀࡤ㸪┴ෆ࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ᱂ᇵࡢᶵ㐠ࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ⇕࠸ᛮ࠸ࡀᐇドヨ㦂ᐇ᪋ࡢཎື
ຊ࡛࠶ࡗࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪᱂ᇵヨ㦂ࡣ㸪Ꮫ⏕࡬ࡢ㈨※ᚠ
⎔ᆺ♫఍ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ⎔ቃᩍ⫱࡟ᙺ❧ࡓࡏࡿࡇ࡜㸪
ࡲࡓ㸪┴Ẹ࡬ࡢၨⵚຠᯝࡶ≺ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ᱂ᇵヨ㦂࡟క࠺୍㐃ࡢసᴗ࡟ࡣ㸪኱Ꮫ◊✲⪅ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡຍධࡢ௻ᴗ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ඲ຊ࡛
ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪┴᭷ᆅࡢ೉ᆅᡭ⥆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┴ࡢࢳ࣮
࣒ࡀዑ㉮ࡋࡓ㸬༠ຊࡢ㍯ࡣ㸪ᆅඖᆅ㖟࠿ࡽࡢ◊✲ᐤ
௜㔠㸪␆⏘ヨ㦂ሙࡸᕷ❧ື≀ᅬ࠿ࡽࡢሁ⫧ᥦ౪㸪㎰
ᴗᶵᲔ㈍኎࣓࣮࣮࢝࠿ࡽࡢ᧛✀࣭ ཰✭ࡢ⏦ࡋฟ࡞࡝㸪
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᭦࡟ᗈࡀࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪᧛✀┤ᚋࡢࢤࣜࣛ㇦㞵࡞࡝
ࡢᗄከࡢኳೃ୙㡰ࢆ஌ࡾ㉺࠼㸪✀ࡣⱆ྿ࡁ㸪෤ࢆ㉺
ࡋ㸪⳯ࡢⰼࡀဏࡃࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
㸰㸬㸰 ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࡢ㛤ദ 
 ᙜึࡣ᱂ᇵヨ㦂ࡢࡳࡢᐇ᪋ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
2008 ᖺࡢᖺ᫂ࡅ࡟㛤ദࡉࢀࡓ⛅⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᕷ⾤ᆅ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ࡀᢤ⩌ࡢሙᡤ࡟ 10 ha㏆ࡃࡢ⳯ࡢⰼ⏿ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇ
ࢀࢆ฼⏝ࡋ࡞࠸ᡭࡣ࡞࠸㸟ࠖ࡜࠸࠺ᙉ࠸ពぢࡀฟࡉ
ࢀ㸪⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࡢ㛤ദࡀỴࡲࡗࡓ㸬㛤ദ
Ỵᐃ࠿ࡽ㛤ദ᪥ࡲ࡛ࢃࡎ࠿ 3ࣨ᭶㸪ࡋ࠿ࡶ࢖࣋ࣥࢺ
⤒㦂⪅ࡶ࡯ࡰⓙ↓࡜㸪᱂ᇵヨ㦂࡜ྠᵝ࡟㸪ࡲࡘࡾࡢ
‽ഛࡶࢮࣟ࠿ࡽࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᐇ⾜ጤဨ఍ࡢタ❧࣭ᙺ๭ศᢸ㸪ࡲࡘࡾࡢ㛤ദ┠ⓗ
࡜௻⏬ࡢసᡂ㸪ฟᒎເ㞟㸪ண⟬సᡂ㸪ᚲせ≀ရ࣭ഛ
ရㄪ㐩ᡭ⥆㸪ࢳࣛࢩ࣭࣏ࢫࢱ࣮సᡂ㸪༠ຊ௻ᴗࡢເ
㞟㸪ᐤ௜㔠࣭༠㈶㔠㞟ࡵ㸪኱ᏛᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ
ཧ㞟㸪࣐ࢫࢥ࣑࣭ሗ㐨ᑐᛂ㸪ྛ✀チㄆྍ⏦ㄳᡭ⥆㸪
ᙜ᪥ࢫࢱࢵࣇ㓄⨨㸪ࢫࢱࢵࣇ࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂ➼ࠎ㸪
࢖࣋ࣥࢺᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞సᴗࢆ┠ࡢ๓࡟࠶ࡿࡶ
ࡢ࠿ࡽ୍ࡘ୍ࡘ╔ᐇ࡟ࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡲࡘࡾ఍ሙ
ࡣ㸪ᗈ኱࡞⳯ࡢⰼ⏿࡟㐨ࢆ㏻ࡋ㸪᮶ሙ⪅ࡢື⥺ࢆ☜
ಖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㐠㏦఍♫ࡢ඲㠃༠ຊࢆᚓ࡚ࣈ࣮ࢫ
⏝ࡢࢥࣥࢸࢼࢆ㐠ࡧ㎸ࡳ㸪㔝እ࡛ࡢ㣧㣗≀ࡢฟᒎࡶ
ྍ⬟࡜ࡋࡓ㸬ᙜ᪥ࡣ኱ᆺࢺ࣮࣮ࣞࣛࢆ⏝ពࡋ㸪ࢥࣥ
ࢸࢼࢆ⯙ྎ࡟ࢫࢸ࣮ࢪ࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬 
ࡲࡘࡾࢆ㛤ദࡋࡓ 2᪥㛫ࡣ 5᭶ึ᪪࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ
30Υࡢ⊛ᬬࡢᛌᬕ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑎ⏣඾ᇛ⛅⏣┴▱஦ኵ
ጔ㸪ᑠᯘಇ୍⛅⏣┴❧኱ᏛᏛ㛗㸪ࡑࡋ࡚▼⏣ဴ἞⛅
⏣⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ఍㛗࡟ࡼࡿࢸ࣮ࣉ࢝ࢵࢺ࡛ᖥ
ࢆษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ᅗ 2㸧㸬ฟᒎࡣ 20 ࣈ࣮ࢫࢆᩘ
࠼㸪⳯ࡢⰼᩱ⌮⤂௓㸪⳯ࡢⰼ᦬ࡳྲྀࡾయ㦂㸪ࣂ࢖࢜
⇞ᩱ〇㐀ᐇ㦂࡞࡝ࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࡣዲホࢆ༤ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࢫࢸ࣮ࢪ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ㸪࡞ࡲࡣࡆ㒓⚄ᴦኴ㰘
₇ዌ㸪㉸⚄ࢿ࢖࣮࢞ࢩ࣮ࣙ㸪ຍ⸨ኟᕼࢺ࣮ࢡࢩ࣮ࣙ
࡞࡝㸪⛅⏣࡟᰿ࡊࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࢆ⏝ពࡋ㸪ࡇࡕࡽࡶ
኱ዲホ࡛࠶ࡗࡓ㸬2᪥㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㸪1୓3༓ேࢆ㞟ࡵ㸪
ࡑࡢᵝᏊࡣ᪂⪺㸪ࢸࣞࣅ㸪ࣛࢪ࢜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⧞ࡾ㏉
ࡋሗ㐨ࡉࢀࡓ㸬 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪࠿࡞ࡾࡢᙉ⾜ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝ㸪ࡉ
ࡽ࡟࢖࣋ࣥࢺึᚰ⪅ࡢ㞟ᅋ࡛ᡭ᥈ࡾࡢ୰‽ഛࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ㸪㛤ദ࡟ࡇࡂ╔ࡅࡓࡢࡀ➨ 1ᅇࡢ⛅⏣ ⳯ࡢⰼ
ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂ࡛ࣝ࠶ࡗࡓ㸬᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤ㸪ࡑ࠺
ࡋࡓึᚰ⪅ࡤ࠿ࡾࡔࡗࡓࡀᨾ࡟㸪▷ᮇ㛫࡛ࡢ㛤ദ‽
ഛ࡟㑌㐍ࡋ㸪ᡂຌ⿬࡟࢖࣋ࣥࢺࢆࡸࡾ㐙ࡆ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪ẸᏛᐁࡢࠕ୕ᮏࡢ▮ࠖ
࡜࠸࠺యไࡀ᭷ᶵⓗ࡟ᶵ⬟ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬ࠕẸ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ௻ᴗ㛵ಀ⪅ࡀྛ✀ᐇ
⾜㒊㝲࡟㸪ࠕᏛࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᮏᏛࡀ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟㸪ࠕᐁࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢ┴ࡀᚋ᪉ᨭ᥼࡟㸪࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟㸪ྛ᪉㠃
࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᣢࡕ࿡ࢆࣇࣝ࡟Ⓨ᥹ࡋᚓࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࡲ
ࡘࡾᐇ᪋ࡢ኱ࡁ࡞ཎືຊ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺㸬 
ᅗ䠎㻌 ⳯䛾ⰼ䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛾䝔䞊䝥䜹䝑䝖䠊 
ᕥ࠿ࡽ㸪ᑎ⏣⛅⏣┴▱஦㸦ᙜ᫬㸧ኵጔ㸪Ꮚ౪ࢆᣳࢇ
࡛ᑠᯘ⛅⏣┴❧኱ᏛᏛ㛗㸦ᙜ᫬㸧㸪▼⏣⛅⏣⳯ࡢⰼࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ఍㛗 
 
 ࡇࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ㸪⩣ 2009ᖺ࡟ࡣྠࡌሙᡤ࡛➨ 2
ᅇࡢࡲࡘࡾ㸪ࠕ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࣇ࢓࢖ࢼ
ࣝࠖࡀࡼࡾ඘ᐇࡋࡓෆᐜ࡛㛤࠿ࢀࡓ㸬25ࡢฟᒎࣈ࣮
ࢫ࡟ຍ࠼㸪10ࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ⏝ពࡋ㸪➨ 1ᅇࢆୖ
ᅇࡿ 2୓ேࡢ᮶ሙ⪅ࢆᩘ࠼ࡓ㸬ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ㸪
Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ຠᯝࡢྥୖࢆࡼࡾ㔜どࡋ㸪௻⏬࣭
㐠Ⴀ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡀᙜึ࠿ࡽ㛵ࢃࡿయไ
ࢆ࡜ࡗࡓ㸬3 ᅇ┠࠿ࡽࡣ㫽ᾏ㧗ཎ࡟ሙᡤࢆኚ࠼࡚㛤
ദࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡶ㸪⛅⏣ ࡛ࡢ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ḟ❶࡛ࡣ㸪㫽ᾏ㧗ཎ⳯
ࡢⰼࡲࡘࡾࢆࡑࡢᅵᆅࡢ≉ᚩࢆ஺࠼࡚⤂௓ࡍࡿ㸬 
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➨㸱❶ 㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ  ᱈㔝⏿ᆅࡣ㸪᫛࿴ 30ᖺ௦࡟ⲡᆅ㐀ᡂࡉࢀࡓ⣙ 50ha
ࡢ㎰ᆅ࡛࠶ࡾ㸪ᖹᡂඖᖺ࡟ኟ኱᰿࡛ 1൨෇ࡢ኎ࡾୖ
ࡆࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪┴Ⴀ⏿ᆅᖏ⥲ྜᩚഛ஦
ᴗ㸦ᖹᡂ 5ᖺ㹼14ᖺ, 10൨ 2༓୓෇㸧࡟ࡼࡾᛴഴᩳ
ᆅࡢᨵၿࡸ㎰㐨ᩚഛ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀ㸪ⅆᒣᛶࡢᅵ
ተࡢၥ㢟ࡸᚋ⥅⪅୙㊊࠿ࡽ㸪฼⏝㎰ᐙࡣḟ➨࡟ῶᑡ
ࡋ࡚⪔సᨺᲠᆅࡀቑ࠼㸪∾ⲡ⏝ࡢ᥇ⲡᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ฼
⏝ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ᱈㔝⏿ᆅ㏆ࡃࡢ༡⏤฼
ཎ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⪔సᨺᲠᆅࡀᩘከࡃᏑᅾࡋࡓ㸬 
㸱㸬㸯 ᱈㔝࡜⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ 
 㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪㫽ᾏᒣ໭㯄࡟ᗈࡀࡿ㫽
ᾏ㧗ཎ࡟࠶ࡿ᱈㔝⏿ᆅ࡛ 2010 ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࢖࣋
ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸬᱈㔝⏿ᆅࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷ▮ᓥ⏫ࡢ᭱໭
す㸪ᶆ㧗⣙ 400m ࡢୣ㝠ᆅᖏ࡟࠶ࡾ㸪࡟࠿࡯ᕷ࡜⏤
฼ᮏⲮᕷ⏤฼⏫࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧㸬ࡇࡢቃ⏺ࡣ㸪
ኳṇ 16 ᖺ㸦1588 ᖺ㸧࡟ໃຊࢆதࡗ࡚࠸ࡓ▮ᓥẶ࡜
ோ㈡ಖẶ࠾ࡼࡧ㩗ᕝẶࡢ㛫࡛☜ㄆࡉࢀ㸪኱ࡁ࡞▼ࢆ
㡿ᆅቃ⏺ࡢ┠༳࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡵࡽࢀࡓ㸦ኴ⏣㸪
1924㸧㸬ࡇࡢ▼ࡣ㸪⁁ࢆ๭ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ๭▼ࠖ࡜࿧
ࡤࢀ㸪᱈㔝⏿ᆅࡢ⬥࡟⌧Ꮡࡍࡿ㸦ᅗ 4㸧㸬᱈㔝⏿ᆅ࠿
ࡽ༡᪉ྥࢆᮃࡴ࡜㸪ࢥࢽ࣮ࢹᆺࡢ㫽ᾏᒣࡀど⏺ࢆ㐽
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ୍ᮃ࡛ࡁ㸪⏿ᆅࡢୣ㝠ᆅᙧ࡜┦ಗࡗ
࡚㸪኱ኚ⨾ࡋ࠸ᬒほࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡇࡢ᱈㔝࡟⳯ࡢⰼࢆ᳜࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ
ࡣ㸪๓㏙ࡢ⛅⏣ ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ࡟࠶ࡗࡓ㸬ἢᓊࡢᇙ
❧ᆅࡣᰤ㣴ศࡢ࡞࠸Ⲩࢀᆅ࡛࠶ࡾ㸪኱ኚ㐣㓞࡞⎔ቃ
࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⳯ࡢⰼࡣဏࡃࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀࡓ㸬ࡇ
ࡢ⳯ࡢⰼࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋࡓ᱈㔝ࡢ㎰ᐙࡀ┦ㄯࢆᣢࡕ
࠿ࡅ㸪ࡑࡢᖺࡢᬌኟ࡟᱈㔝⏿ᆅ࡛ヨ㦂ⓗ࡟⳯ࡢⰼࡀ
᧛✀ࡉࢀࡓ㸬⩣᫓㸪⛅⏣ ࡛஧ᅇ┠ࡢ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ
ࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ㸪᱈㔝࡛ࡣ⳯ࡢⰼࡀࡦࡗࡑࡾ࡜ဏࡁ஘
ࢀࡓ㸬ࡇࡢ⳯ࡢⰼࡢヨ㦂᱂ᇵࡢᡂຌ࡟ࡼࡾ㸪㫽ᾏ㧗
ཎ࡟㌿ᶵࡀゼࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 
 ᱈㔝⏿ᆅࡢ࿘㎶࡟ࡣ㸪༡⏤฼ཎ㟷ᑡᖺ᪑⾜ᮧ࠾ࡼ
ࡧⰼ❧∾ሙබᅬࡀ࠶ࡾ㸪࣮࢜ࢺ࢟ࣕࣥࣉሙ㸪ࢥࢸ࣮
ࢪ㸪ࢧ࢖ࢡࣜࣥࢢ᪋タ㸪ࣉࣛࢿࢱ࣒ࣜ࢘㸪ࢫࣀ࣮ࣔ
ࣅࣝࣛࣥࢻ㸪ࡇ࡝ࡶࡢᅜ㸪஌㤿᪋タ㸪ங〇ရຍᕤయ
㦂᪋タ㸪ࢫ࣏࣮ࢶྜᐟ᪋タ࡞࡝㸪ほග࣭ࣞࢪ࣮ࣕࡢ
ࡓࡵࡢ᪋タࡀᩘከࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ
ࡽ᪋タࡣ៏ᛶⓗ࡞㉥Ꮠ⤒Ⴀ࡛࠶ࡾ㸪ᴗົጤクᩱࡸᣦ
ᐃ⟶⌮ᩱࡢ࡯࠿㸪⪁ᮙ໬࡟క࠺᪋タಟ⧋࡟ࡶ㈝⏝ࢆ
せࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㫽ᾏ㧗ཎ࡛ࡣ㸪⪔సᨺᲠᆅ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࿘㎶᪋タࡢά⏝㸪άᛶ໬࡟ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ
㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
ᅗ㸱 ᱈㔝⏿ᆅ㸦⥳Ⰽ㒊ศ㸧࡜ቃ⏺㸬  㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ㛤ദࡣ㸪ࡇࢀࡽㅖၥ㢟ࡢ
ᨵၿࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬⳯ࡢⰼࡣ⥳⫧࡜ࡋ࡚ᅵ
ᆅࢆ⫧ࡸࡍຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏿ᆅࡢᅵተᨵၿຠ
ᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡓ㸬ṧ㞷ࢆࡲ࡜ࡗࡓ㫽ᾏᒣࢆ⫼ᬒ࡟㸪
୍㠃ࡀ❧యឤࡢ࠶ࡿ㯤Ⰽࡢ⳯ࡢⰼ࡟そࢃࢀࡿ㸬໭ᾏ
㐨ࡢ⨾⍛࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ほග࡜㎰ᴗࡀ୧❧ࡍࡿ
ᅵᆅ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡶணឤࡉࢀࡓ㸬┴ෆእ࠿ࡽேࢆ
࿧ࡧ㸪᱈㔝ࢆほගྡᡤ࡜ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪᱈㔝ࡢྡ๓ࢆ
▱ࡽࡋࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᱈㔝⏘㎰⏘≀ࡢ㈍኎ಁ㐍࡟
⧅ࡆࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡶᮇᚅࡀᣢ࡚ࡓ㸬⳯✀ࢆ཰✭ࡋ㸪㈗
㔜࡞ᅜ⏘⳯✀Ἔ࡜ࡋ࡚ၟရ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗ
 ὀ ฟ඾㸸⏤฼ᮏⲮᕷ㸪
 
ᅗ㸲 ⌧Ꮡࡍࡿࠕ๭▼ 㸬ࠖ
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ࡓ㸬⳯ࡢⰼࡢ᱂ᇵ࠿ࡽ㸪཰✭㸪ᦢἜ㸪㈍኎㸪ᗫ㣗⏝
Ἔࡢ BDF฼⏝ࡲ࡛ࡢయไࡀ⛅⏣┴ෆ࡟ᥞ࠸㸪⳯ ࡢⰼ
࡟ࡼࡿ⎔ቃᩍ⫱ࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿయไࡶᩚࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
 
㸱㸬㸰 㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ㛤ദ 
 ௨ୖࡢ⫼ᬒࡢࡶ࡜㸪᱈㔝࠾ࡼࡧ࿘㎶ࡢほග໬㸪⎔
ቃᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝㸪Ẹ⏘ᐁᏛඹྠ࡟ࡼࡿᆅᇦ
⏘ᴗࡢάᛶ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋࡓ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ࡜ NPOἲே
࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⌮஦ࡀⓎ㉳ே࡜࡞ࡾ㸪
Ẹ㛫୺ᑟࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸪ᆅඖࡢಶே㸪ᅋ
య㸪⾜ᨻ࡟ཧຍࢆᗈࡃ࿧ࡧ࠿ࡅ࡚ࠕ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼ
ࡲࡘࡾᐇ⾜ጤဨ఍ ࢆࠖタ❧ࡋ㸪㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬
࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ᛂ࠼㸪➨ 1ᅇࡢᐇ⾜ጤဨ఍఍㆟࡟㞟ࡲࡗ
ࡓࡢࡣ㸪11ᅋయ࡛࠶ࡗࡓ㸬࠾஫࠸㠃㆑ࡢ࡞࠸୰࡛⤒
⦋ࡸ┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ㸪ࠕࡲࡎ୍ᗘࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪”㫽ᾏ㧗ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ”࡜࠸
࠺ྡ⛠࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓ㸬ࠕ᱈㔝 ࢆࠖධࢀࡓࡢ
ࡣ㸪᱈㔝ࡢ▱ྡᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬఍
㛗ࢆᰴᘧ఍♫⛅⏣ࢽ࣮ࣗࣂ࢖࢜ࣇ࢓࣮࣒♫㛗㕥ᮌᖾ
ኵẶ㸪஦ົᒁࢆ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ㸦➹⪅㸧ࡀᘬࡁ
ཷࡅ㸪㈝⏝ࡣ⛅⏣┴࡜⏤฼ᮏⲮᕷࡢ⿵ຓ㔠㸪⛅⏣┴
❧኱Ꮫࡢ㈇ᢸ㔠࠾ࡼࡧᆅඖ௻ᴗࡢ༠㈶࡟ࡼࡾ㈥࠺ࡇ
࡜࡟ࡋࡓ㸬 
 ࡑࡢᚋࡣ࢖࣋ࣥࢺෆᐜࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ⾜ጤဨ
ࡢே⬦ࢆ㎺ࡗ࡚ᆅᇦ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡢཧຍࢆ࿧
ࡧ࠿ࡅࡓ㸬ᖹ㮵⏫ࡢ⇕Ẽ⌫㸪⛅⏣ᕷࡢ࣋ࣟࢱࢡࢩ࣮㸪
኱௝ᕷࡢ࣏ࢽ࣮㸪⨾㒓⏫ࡢ BDFࢺࣛࢡࢱ࣮࡞࡝㸪࿘
㎶ᕷ⏫࠿ࡽࡢཧຍࡶᐇ⌧ࡋࡓ㸬୍␒ࡢၥ㢟ࡣ㸪஺㏻
ࡢ౽࡛࠶ࡗࡓ㸬᱈㔝⏿ᆅࡢ㎰㐨ࡣ⣽ࡃ㸪㥔㌴ሙࡣ࡞
࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⮬ᐙ⏝㌴ࡣ᭱ᐤࡾࡢ㟷ᑡᖺ᪑⾜ᮧࡲ
ࡓࡣⰼ❧∾ሙබᅬࡢ㥔㌴ሙ࡟Ṇࡵ㸪ࢩࣕࢺࣝࣂࢫ࡛
᱈㔝࡟㏦㏄ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬㉥Ꮠ㊰⥺࡛࠶ࡿ⏤฼㧗
ཎ㕲㐨ࡢ฼⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪㥐࠿ࡽࡢ㏦㏄ࣂࢫࢆ㐠
⾜ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪⏤฼ᮏⲮᕷ㸪㎰༠࠾
ࡼࡧ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢ༠ຊ࡛ྜィ 10 ྎࡢࣂࢫࢆ☜ಖ
ࡋ㸪㐠⾜ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬࣏ࢫࢱ࣮㸪ࢳࣛࢩࡢไస㓄
௜㸪ࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜࡞࡝࡬ࡢฟ₇㸪᪂⪺㞧ㄅ࡬ࡢᗈ
࿌౫㢗㸪ᆅඖ௻ᴗ࡬ࡢ༠㈶౫㢗㸪⿵ຓ㔠⏦ㄳ㸪㐨㊰
᱌ෆ┳ᯈࡢ〇స࡜チྍ⏦ㄳ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ
ࡢເ㞟㸪㟢ᗑࡢເ㞟㸪Ꮫ⏕௻⏬ࡢ‽ഛ㸪ࢸࣥࢺࡸࢺ
࢖ࣞ࡞࡝ࡢタႠ㸪᱌ෆ᭩࡞࡝ࡢసᡂ࡞࡝㸪ᙜ᪥ࡲ࡛
‽ഛࡀ⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 ୍᪉࡛⳯ࡢⰼࡣ㡰ㄪ࡟⏕㛗ࡋ㸪㛤ദ᪥࡟ࡕࡻ࠺࡝
‶㛤ࢆ㏄࠼ࡓ㸬ࢸࣞࣅࡸ᪂⪺࡛㫽ᾏᒣ࡜⳯ࡢⰼࡢ⤯
ᬒ㸦ᅗ 5㸧ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࡇ࡜㸪ኳẼ࡟ᜨࡲࢀࡓࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾ㸪2᪥㛫࡛⣙ 9,000ேࡀゼࢀࡓ㸬ࡲࡘࡾࡢ㐠Ⴀ
࡟ࡣ㸪ࡢ࡭⣙ 300ྡࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ࠶ࡓࡗࡓ㸬༙
ᩘ௨ୖࡀ⛅⏣┴❧኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫ
ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ᙜ᪥ࡢ᮶
ሙ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᬒⰍࡔࡅ࡛࡞ࡃࢫࢱ
ࢵࣇ࡟ᑐࡍࡿ㈶㎡ࡀከࡃᐤࡏࡽࢀ㸪⩣ᖺࡢ㛤ദࢆᮇ
ᚅࡍࡿពぢࡶከ࠿ࡗࡓ㸬኱Ꮫ⏕ࡢጼࡀᏛእ࡛ぢ࠼ࡿ
ࡇ࡜⮬యࡀ㸪ᆅᇦ࡟႐ࡤࢀࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓ㸬 
 
 
ᅗ㸳 ᱈㔝⏿ᆅ࠿ࡽᮃࡴ㫽ᾏᒣ㸬
࿘ᅖࡢ཯㡪ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᚋᢲࡋࡉࢀ㸪ࡲࡓ㸪┠ⓗ࡜
୺ᑟ࡛ጞࡵࡓ࢖࣋
 

ࡍࡿᆅᇦάᛶ໬ࡢຠᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪⩣ᖺ௨㝆
ࡶ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬᱈㔝ࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪࿘㎶ࡢ㫽ᾏ㧗ཎ඲యࡢⓎᒎࢆ⪃࠼࡚㸪➨ 2
ᅇ௨㝆ࡣ᱈㔝࡟㝈ᐃࡏࡎ࡟”㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ”
࡜ྡ⛠ࢆኚ᭦ࡋࡓ㸬➨ 2ᅇࡣኳೃ࡟ᜨࡲࢀࡎ㸪᮶ሙ
⪅ᩘࡣ⣙ 5,000 ே࡜ఙࡧᝎࢇࡔࡀ㸪➨ 3 ᅇ௨㝆ࡣ㛤
ⰼᮇ࡟ 10,000 ேࢆ㉸࠼ࡿேࡀゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬
ึᅇࡢࡲࡘࡾ࡛ࡣ㸪㫽ᾏ㧗ཎ࡬ᖺ㛫࡟୍ᗘࡶゼࢀࡓ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠸᮶ሙ⪅ࡀ⣙༙ᩘࡶ࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡀ㫽ᾏ㧗ཎࡢ㞟ᐈຊࡸ▱ྡᗘࡢྥୖ࡟
ᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬 
 㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ㸪Ẹ㛫
ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀ㸪⏤฼ᮏⲮᕷࡸ⛅⏣┴ࡢほගࣃࣥࣇࣞ
ࢵࢺ࡛⾲⣬ࢆ㣭ࡿ࡞࡝㸪ᕷࡸ┴ࢆ௦⾲ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ
࡟ᡂ㛗ࡋࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪⳯ࡢⰼ௨እࡢస≀⏕⏘࡟ࡼࡿ
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㎰ᆅ฼⏝ࡢ඘ᐇ࡜ほග㐺ᮇࡢᣑ኱㸪ཧຍᅋయࡢᣑ඘㸪
ᆅඖᑠ୰㧗ᰯ࠾ࡼࡧ኱Ꮫࡢ㐃ᦠ㸪ᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ
ά⏝࡞࡝ࢆࡼࡾ୍ᒙ㐍ࡵ㸪᭦࡞ࡿᆅᇦࡢάᛶ໬࡬ྥ
ࡅ࡚㐍໬ࢆ⥆ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 
㸱㸬㸱 ⳯ࡢⰼࢆ㏻ࡋࡓࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼ά⏝ࡢᩍ⫱ 
࡟
཰࡛ࡁࡿ
ᗫ
ࡇ࡜ࡣ㸪⎔ቃ࡟Ⰻ࠸ࡇ
࡜
➨㸲❶ ᆅᇦ࡬ࡢἼཬຠᯝ 
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛ጞࡲࡗࡓ⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾ
㸲 㸯 ᆅᇦ⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ 
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᱈㔝⏿
ᆅ
㸲 㸰 ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾ 
ࡣ㸪ᆅඖࡢ⾜ᨻᶵ㛵
ࡸ
ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟⛅⏣ 㸦2ᅇ㸧㸪㫽ᾏ㧗ཎ㸦4ᅇ㸧
࡜ሙᡤࢆኚ࠼࡞ࡀࡽྜィ 6ᅇࡢ㛤ദࢆᩘ࠼ࡓ㸬⌧ᅾ㸪
⛅⏣┴࡟࠾࠸࡚⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣᆅᇦࡢᐃ␒࢖࣋ࣥࢺ
࡜ࡋ࡚࡯ࡰᐃ╔ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࡲࡘࡾࡀ
ᆅᇦ࡬୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚グࡍ㸬 
 
㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢᮇ㛫୰࡟ࡣ㸪ࡲࡘࡾ఍ሙ
࠾࠸࡚㸪ᚠ⎔య⣔ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ⳯ࡢⰼࡢά⏝᪉ἲ
ࡢゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅗ㸯࡟♧ࡋࡓ⳯ࡢ
ⰼ᱂ᇵ㸪⳯✀཰✭㸪ᦢἜ㸪Ἔࡢ㈍኎࡜ᾘ㈝㸪ᗫ㣗⏝
Ἔࡢᅇ཰㸪BDFࡢ⏕⏘㸪㎰⪔ᶵ࡬ࡢ౑⏝࣭⪔స㸪࡜
࠸࠺ࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝ࡢ
࠶ࡿ࡭ࡁጼࡣ㸪࣐ࢸࣜ࢔ࣝ㸪ࢥࢫࢺ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
㸱ࡘࡢ཰ᨭࢆ⪃࠼ࡿ஦࡟ࡼࡾኚ໬ࡍࡿ㸬 
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪࣐ࢸࣜ࢔ࣝ཰ᨭࡢほⅬ࠿ࡽᅇ
㸬
㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ఍ሙ
ࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷࡀᡤ⟶ࡍࡿᅵᆅ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᭷ຠ
฼⏝ࡣ㛗ᖺࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢᅵᆅࢆ⳯ࡢⰼ
᱂ᇵ࡬㌿⏝ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⳯ࡢⰼ⏿ࡢᬒほࢆ฼⏝ࡋ
ࡓ࢖࣋ࣥࢺ఍ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᚑ᮶ࡣᆅඖ
ఫẸ௨እ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࢚ࣜ࢔
ࡀ⛅⏣┴࠾ࡼࡧ㏆┴࡛ࡶ▱ࡽࢀࡿほග㈨※࡜࡞ࡗࡓ㸬
ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪⾜ᨻ࡟౫㢗ࡉࢀ࡚ጞࡵࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿ࠺ࡕ࡟㸪⾜ᨻࡢຊᙉ
࠸ᨭ᥼ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪
㎰ᯘỈ⏘┬ࡢࠕ⪔సᨺᲠᆅ෌⏕฼⏝⥭ᛴᑐ⟇ࠖࢆά
⏝ࡋࡓ⪔సᨺᲠᆅᑐ⟇ࡢ஦౛࡜ࡋ࡚㸪⛅⏣┴㸦⛅⏣
┴, 2012㸧ࡸᮾ໭㎰ᨻᒁ㸦ᮾ໭㎰ᨻᒁ, 2012㸧ࡢሗ࿌
᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪⏤฼ᮏⲮᕷ㆟఍㸦⏤฼ᮏ
Ⲯᕷ, 2013㸧ࡢ⟅ᘚ࡛⤂௓ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪⾜ᨻ᪋⟇ࡢ᥎
㐍࡟ᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ୖ㏙ࡢ⳯ࡢ
ⰼࡲࡘࡾ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼ά⏝ࡢᩍ⫱ෆ
ᐜࡀ㸪ᖹᡂ 23ᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ⏤฼ᮏⲮᕷࡢࣂ࢖࣐࢜
ࢫࢱ࢘ࣥᵓ᝿ࡢ᪋⟇࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡞࡝㸪⎔ቃᩍ⫱
ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ⾜ᨻ࡬ࡢᐤ୚ࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪఍
ሙ࿘㎶࡟ከᩘᏑᅾࡍࡿほග᪋タࡣ୍㒊࡛㞟ᐈᩘࡀቑ
ຍࡍࡿ࡞࡝ࡢຠᯝࡀࡳࡽࢀጞࡵ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡣࡇࢀ
ࡽ᪋タ࡜㐃ᦠࡋ࡚㸪⎔㫽ᾏᒣ࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿໟᣓⓗ
࡞ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬 
 
㣗⏝Ἔࡢ㔞ࢆ⪃࠼ࡓ࠸㸬⏤฼ᮏⲮᕷ࡛ẖ᭶Ⓨ⏕ࡍ
ࡿᗫ㣗⏝Ἔࡢ㔞ࡣ㸪⣙ 6,000L࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸦⃝⏣▼
ࡽ, 2012㸧㸬ࡇࢀࢆ඲࡚ BDF࡟ኚ࠼࡚ࡶ㸪᭱ ኱ 6,000 L
ࡢ⇞ᩱࡋ࠿〇㐀࡛ࡁࡎ㸪඲࡚ࡢᕷẸ࡟⾜ࡁΏࡿ㔞ࡣ
☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸㸬BDF ࢆᕷ㈍ࡍࡿ࡟ࡣ BDF ࡢရ㉁ࢆ
ྥୖࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪BDFࡣᑡ㔞ࡋ࠿సࢀ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ရ㉁ྥୖࢆ┠ᣦࡍࡼࡾࡶ㸪୍㒊ࡢே
ࡀᑓ⏝ࡢཎືᶵ࡛౑⏝ࡍࢀࡤࡼ࠸㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮཰ᨭ
ࡢほⅬ࡛ゝ࠼ࡤ㸪Ἔࡢᅇ཰ࡸ〇㐀ᕤ⛬࡟せࡍࡿ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡀ〇㐀ࡋࡓ BDF ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡼ
ࡾࡶከࡅࢀࡤ㸪BDFࢆ〇㐀౑⏝ࡍࡿព࿡ࡣ࡞࠸㸬ᗫ
㣗⏝Ἔࢆࡑࡢࡲࡲ㔜Ἔ௦᭰࡜ࡋ࡚⇞ᩱ࡟⏝࠸ࡓ᪉ࡀ㸪
࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡ࡣ㧗࠸㸬ࢥࢫࢺ཰ᨭࡢほⅬ࡛ゝ࠼ࡤ㸪
BDF ࡢ〇㐀ࢥࢫࢺࡀ௦᭰ࡍࡿ㍍Ἔࡼࡾࡶ㧗ࡅࢀࡤ㸪
ࢥࢫࢺቑࢆ⿵࠺ࡔࡅࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ௚࡛Ⓨ⏕ࡋ࡞࠸㝈
ࡾ㸪஦ᴗࡢ⥅⥆ࡣ㞴ࡋ࠸㸬 
ࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
࡜ࡉࢀ㸪BDFࡢ฼⏝᥎㐍ࡶᡭᨺࡋ࡛㈹㈶ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣู
ࡢᡭẁࢆ㑅ࢇࡔ᪉ࡀ⎔ቃ࡟࡜ࡗ࡚Ⰻ࠸ࢣ࣮ࢫࡣከ࠸㸬
ࡇࢀࡣࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝඲࡚࡟ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪
⳯ࡢⰼࢆᐇ౛࡜ࡍࢀࡤㄝ᫂ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ㸬⳯ࡢⰼࡲ
ࡘࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎㄝࢆ኱Ꮫ⏕ࡀ⾜࠸㸪
㧗ᰯ⏕ࡸ♫఍ே࡟ၨⵚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
㸬
⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢᐇ⾜ጤဨ఍࡟
௻ᴗ࠿ࡽᢸᙜ⪅ࡀཧຍࡋ㸪ィ⏬ẁ㝵࠿ࡽ㐠Ⴀ࡟ᦠ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᐇ⾜ጤဨ఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿྛᅋ
య࠿ࡽࡣ㸪ࡲࡘࡾᙜ᪥࡟ࡶከᩘࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍ
ࡀ࠶ࡾ㸪ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ῝࠸㸬ࡲࡓ㸪᮶ሙ⪅
࠿ࡽࡢ༠ຊ㔠ࡢㅰ♩࡜ࡋ࡚Ώࡋ࡚࠸ࡿ࢜ࣜࢪࢼࣝ⨁ 
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ࣂࢵࢪࡢ〇సࢆ⛅⏣┴ᚰ㌟㞀ᐖ⪅ࢥࣟࢽ࣮࡟ጤクࡍ
ࡿ࡞࡝㸪⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ࡟௙஦ࢆ
సࡿヨࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡘࡾᙜ᪥࡟ࡣ㸪ᆅඖ࠾ࡼ
ࡧ㏆㞄ࡢᅋయ࡟ࡼࡿᆅඖ≉⏘ရࡢฟᗑࡸ㸪ᆅᇦ࡛ά
ືࡍࡿ⮬↛ほᐹᣦᑟဨ࡟ࡼࡿ⮬↛ほᐹᩍᐊࡢ㛤ദ࡞
࡝㸪ᬑẁ࠶ࡲࡾ᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᆅᇦάືࢆ⤂௓ࡍ
ࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᆅඖᑠᏛ⏕
࡟ᑐࡋ࡚㸪᱈㔝ࡢ⳯ࡢⰼ⏿࡛⎔ቃᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸪
ࡲࡘࡾᙜ᪥ࡢ఍ሙ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ᆅඖ㧗ᰯ⏕ࢆ
ከᩘཧຍࡉࡏࡿ࡞࡝㸪ᩍ⫱㠃࡛ࡢ஺ὶࡶᖺࠎቑ࠼࡚
࠸ࡿ㸬 
ࡲࡘࡾࡢ㛤ദ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᆅඖ௻ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ
⾲㸱 ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢ༠㈶ᩘ➼ࡢ᥎⛣
㛤 ᒎᩘ
100ࢆ㉺࠼ࡿᩘࡢ༠㈶ࢆཷࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┴ෆ⾜
ᨻᶵ㛵ࡸᆅඖ᪂⪺♫㸪ࢸࣞࣅᒁ➼࡟ࡼࡿᚋ᥼ࢆẖᖺ
ཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 3㸧㸬ࡇࢀࡽࡢᩘࡣᖺࠎቑຍഴྥ࡟࠶
ࡾ㸪ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿࡲࡘࡾࡢㄆ▱ᗘࡢ㧗ࡲࡾࢆ♧
ࡍࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
ദᖺ ༠㈶ᩘ ᚋ᥼ᩘ ฟ
   
   
   
   
   
   
 ὀ 㘓ࡼࡾసᡂ
㸲 㸱 ᆅᇦ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪 
ࡾᙜ᪥࡟ࡣ௝ྎࡸᒣᙧ
࡞
ࢩࣆ
ࡢ
 
ᩥ⊩
 
⏣┴㸦2012㸧㸬ࠕϭ ㇏࠿࡛Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ㎰ᒣ⁺
㎰ᯘ ᭩㸬 
㸬 
2
బ⸨ ࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼ㐠ືࡢྲྀ⤌࡜
⃝⏣
ᮾ໭ ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ⪔సᨺᲠᆅゎ
⏤฼ ཎࠕ᱈㔝ࠖ⳯ࡢⰼࣇ࢛࣮
⏤฼ 㸧ᖹᡂ 25ᖺ➨ 2ᅇ⏤฼ᮏⲮᕷᕷ㆟
 
 
➹⪅グ
 
㸬
ㄆ▱ᗘࡢྥୖ࡟క࠸㸪ࡲࡘ
࡝ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࠿ࡽࣂࢫࢶ࢔࣮ࡀ௻⏬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ㸬㤳㒔ᅪ࠿ࡽ᪂ᖿ⥺ࢆ౑ࡗࡓࢶ࢔࣮ࡶⓏሙࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪⳯ࡢⰼ⏿ࡢ᧜ᙳࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐟἩᐈࡀ㸪
㛵ᮾᅪࡸ୰㒊ᅪ࠿ࡽゼࢀࡿ࡞࡝㸪㛤ⰼ᫬ᮇ࡟ࡣ୍ᐃ
ࡢ⤒῭ຠᯝࢆᆅᇦ࡟ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋࡣࡲࡘࡾ
᮶ሙ⪅ࢆ࿘㎶ほග࢚ࣜ࢔࡬ㄏᑟࡍࡿ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࡞
࡝㸪ᙳ㡪ࢆᗈࡆࡿᕤኵࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ᆅඖ㣗ရᴗ⪅࡜㐃ᦠࡋࡓ⳯ࡢⰼᩱ⌮ࣞ
⪃᱌࡞࡝㸪⳯ࡢⰼࡑࡢࡶࡢࡢၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ௜ຍ౯
್ࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡶぢࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪⳯ࡢ
ⰼࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⳯✀཰✭ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚᱂ᇵࡉࢀࡿస
≀࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ⳯✀࠿ࡽᦢἜࡋࡓ⳯✀Ἔ࡟
ࡼࡿ཰┈ᛶࡣᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡉࡽ࡟
㧗཰㔞ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⳯ࡢⰼ᱂ᇵᢏ⾡ྥୖ࡟ྥࡅ
ࡓヨ⾜ࡸ㸪ࡼࡾ཰┈ࡀぢ㎸ࡵࡿస≀ࡢ᱂ᇵヨ㦂ࡶ୪
⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣᆅඖ㎰ᐙࡢ཰┈※
࡜ࡋ࡚⳯ࡢⰼ᱂ᇵࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬
 ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡣ⛅⏣┴࡟࠾ࡅࡿ᫓ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ
࡚ᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡾ㸪㞟ᐈࢫ࣏ࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡶ▱ྡᗘࡀ
ቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡶ኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᣢࡕ࿡
ࢆⓎ᥹ࡋ㸪௒ᚋࡶ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࢆᨭ࠼㸪Ꮫ⏕ᩍ⫱㸪
ᆅᇦ㈉⊩ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࣇࣝ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡼ࠺㸬 
 
⛅
ᮧᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖࠗ ᖹᡂ 23ᖺᗘ ㎰ᯘỈ⏘ᴗཬࡧ
㎰ᒣ⁺ᮧ࡟㛵ࡍࡿᖺḟሗ࿌ 㸬࠘ 
Ỉ⏘┬㸦2005㸧㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫሗ࿌
㎰ᯘỈ⏘┬㸦2000㸧ୡ⏺㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫሗ࿌᭩
㎰ᯘỈ⏘┬㸦2010㸧ୡ⏺㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫሗ࿌᭩㸬 
ኴ⏣⸨ᅄ㑻㸦1924㸧㸬▮ᓥ༑஧㢌グ, ⥆⩌᭩㢮ᚑ➨ 2
㍴ୗྜᡓ㒊, 633㸬 
஢㸦2008㸧㸬ࠕ⛅⏣࡟
ㄢ㢟㸫ᆅ᪉ࡢ㒔ᕷ࡜㎰ᮧ࡛ጞࡲࡗࡓࢫ࣮ࣔࣝ
ࣅࢪࢿࢫ㸫 㸬ࠖࠗ㎰ᴗ 1࠘513, 43-47㸬኱᪥ᮏ㎰఍㸬 
▼㝧௓, ᳃ᒣᓠ⩏㸪Ώ㑓኱ᶞ㸪㔠⃝ఙᾈ㸦2012㸧㸬
ࠕᮏⲮᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗫ㣗⏝Ἔࡢຠ⋡ⓗᅇ཰࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ⛅⏣┴❧኱ᏛᏛ⏕⮬୺◊✲ሗ࿌
㞟࠘13, 215-217㸬 
㎰ᨻᒁ㸦2012㸧ᮾ໭
ᾘࡢᐇ㊶஦౛㞟 4㸬 
ᮏⲮᕷ㸦2010㸧㫽ᾏ㧗
࣒ࣛ㈨ᩱ㸬 
ᮏⲮᕷ㸦2013
఍ᐃ౛఍㸦6᭶㸧఍㆟㘓㸬 
ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 30᪥ ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥ ཷ⌮ 
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Project using rape blossoms and Nanohana Festival in Akita 
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The Nanohana Project, which aims to conserve the global environment and revitalize the region through the cascade use of resources 
that come from rape blossoms, is being undertaken in Akita Prefecture. Members of the Akita Nanohana Network (currently the Akita Nanohana 
Network nonprofit corporation) have spearheaded this movement with the technical support of Akita Prefectural University. The Nanohana 
Festival is held at the Port of Akita and at Momono Yashima in Yurihonjo in cooperation with residents, companies, Akita Prefectural University, 
and public administration, and has made headway in advancing the movement. Recently, the festival has become established as a spring event in 
Akita Prefecture and is functioning as a place in which not only to convey the importance of the Nanohana Project to visitors but also to offer 
environmental education to young people. Furthermore, the Nanohana Festival contributes to the utilization of abandoned farmland and regional 
revitalization, including the surrounding area. 
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